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Micheline Montgomery, peintre d'origine quebecoise, pratique son
art aToronto. EIle a acquis une renommee avec ses tableaux d'avant-
garde en acrylique de visages et d'anges. Ce trait spirituel exprime sa
quete incessante pour integrer a l'existence la paix et I'harmonie.
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« Une maniere esthetique de penser la pensee » (40), comme la definit
Michelucci en rapport avec l'ocuvre de Valery, la metaphore reste la figure
rhetorique la plus pertinente dans l'analyse de cette ocuvre. Le defi de I'e-
tude de Michelucci est comparable acelui de Valery, en ce sens qu'il essaie
de pader de l'abstraction en usant de moyens plus concrets. Dans son livre
parfois alourdi par un jargon theorique, le critique mene abien son projet
d'aborder la metaphore comme figure fondamentale de structuration du
sens et de la pensee chez Valery, mais I'itineraire de la demonstration
demeure laborieux. Il faut vraiment avoir le gout de l'abstrait pour parvenir
asaisir la coherence de l'analyse semiotique que nous propose Michelucci
du projet valerien. Chez Michelucci, le detour par l'abstrait est obligatoire,
tout comme chez Valery la metaphore, figure abstraite et qui reste a etre
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percinentes, et des n~ponses parfois etonnantes : « Je trouve toujours facile-
ment l'eternite [... ] Linstant, c'est la sphere».
Un cadeau nous est fait pour conclure : un poeme inedit des annees
1965-1967 : une petite suite d'une dizaine de poemes, OU Guillevic nous
parle de ses « Relations » avec les mots « Dans ce genre douteuxl Qu'est
l'allegorie [... ] Pour camoufler quelqu'unll Qui n'a pas droit au jour».
Au total, ce recueil d'interventions ouvre des perspectives ala hauteur
de ce que fut la vie du poere. Comme nous l'indique le titre du dernier
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